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Äæ. Êàïëàí
Ïîñòìî‰åðíèçì, ïîñòñòðóêòóð‡ëèçì,
‰åêîíñòðóêöèÿ: ç‡ìåòêè ‰ëÿ èñòîðèêî‚*
(Ïåðåâîä À. Þ. Àíóôðèåâîé è Þ. Â. Ðàêèíîé.
Îáù. ðåä. è ïðåäèñëîâèå Â. Â. Âûñîêîâîé)
Ñîâðåìåííîå ãóìàíèòàðíîå çíàíèå èñïûòûâàåò îãðîìíîå âëèÿíèå
ïðîöåññîâ ãëîáàëèçàöèè. Îíî ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ñëîæíûì â ñèëó èí-
òåãðàòèâíûõ ïðîöåññîâ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ ÷åëîâå÷åñêîé êîììóíèêàöèè.
Ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðîèñõîäèò îñîçíàíèå òîãî, ÷òî, íàðÿäó ñ ïîçèòèâíûìè
ñòîðîíàìè, ýòîò ïðîöåññ èìååò êðàéíå íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ – òåí-
äåíöèè îòòîðæåíèÿ, íåïîíèìàíèÿ è ò. ï. È ïîýòîìó, ïðèâåòñòâóÿ âçàèìî-
©  À. Þ. Àíóôðèåâà, Þ. Â. Ðàêèíà, ïåðåâîä, 2004
©  Â. Â. Âûñîêîâà, ïðåäèñëîâèå, 2004
* Ïåðåâîä è ïóáëèêàöèÿ ïî èçä.: Caplan J. Postmodernism, Poststructuralism
and Deconstruction: Notes for Historians // Central European History. 1996. Vol. 22.
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îáîãàùåíèå è âçàèìîïðîíèêíîâåíèå ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé îáùåñòâåííûõ
íàóê, èñòîðèêàì ñåãîäíÿ âàæíî ñîõðàíÿòü è êóëüòèâèðîâàòü ñîáñòâåííîå
íàó÷íîå è èññëåäîâàòåëüñêîå ïîëå. Ïîñëåäíÿÿ òåíäåíöèÿ, î÷åâèäíî, ëå-
æèò â ðóñëå âîçâðàòà ê êîíñåðâàòèâíûì öåííîñòÿì, ñìåùåíèÿ àêöåíòà
ê ñîáñòâåííî äèñöèïëèíàðíûì ãðàíèöàì â ïðîòèâîâåñ æåëàíèþ ðàáîòàòü
íà åäèíîì ïîëå ãóìàíèòàðèñòèêè. Èìåííî â ýòîì êëþ÷å è âûäåðæàíà
ñòàòüÿ Äæåéí Êàïëàí, âèäíîé èññëåäîâàòåëüíèöû ôåíîìåíà íàöèîíàë-
ñîöèàëèçìà â ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè.
Äæåéí Êàïëàí ðîäèëàñü áëèç Ëîíäîíà è ïîëó÷èëà îáðàçîâàíèå â Îêñ-
ôîðäå. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñòåïåíè Êàïëàí ñòàëà àññèñòåíòîì ìåòðà áðè-
òàíñêîé èñòîðè÷åñêîé íàóêè Àðíîëüäà Òîéíáè (1889–1975), îêàçàâøåãî
âëèÿíèå íà åå ïðîôåññèîíàëüíîå ñòàíîâëåíèå êàê èñòîðèêà, ðàáîòàþùå-
ãî íà ñòûêå ïðîáëåì îáùåñòâåííîé ïñèõîëîãèè è ìîðàëè, îáùåé äóõîâ-
íîé êóëüòóðû ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà. Ïàðàëëåëüíî ñ ýòèì íåñêîëüêî ëåò
Äæ. Êàïëàí ðàáîòàëà â îáëàñòè æóðíàëèñòèêè è èçäàòåëüñêîãî äåëà.
Çàùèòà äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè â 1975 ã. îïðåäåëèëà åå îêîí÷àòåëüíûé
âûáîð â ïîëüçó àêàäåìè÷åñêîé ñðåäû. Âî âòîðîé ïîëîâèíå 70-õ ÕÕ â.
Äæ. Êàïëàí ðàáîòàëà â Êåìáðèäæñêîì óíèâåðñèòåòå, à â 1981 ã. îíà óåç-
æàåò â ÑØÀ, ãäå óñïåøíî ïðåïîäàåò è ïî ñåé äåíü*.
Êàê çàìå÷àåò ñàìà Êàïëàí, ãëàâíîé òåìîé åå èññëåäîâàíèé áûëà è îñ-
òàåòñÿ èñòîðèÿ íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè**. Êðîìå ýòîãî, åå âñåãäà èíòåðåñî-
âàëè èñòîðèÿ æåíùèíû è èñòîðèÿ ñåêñóàëüíîñòè. È â ñàìîå ïîñëåäíåå
âðåìÿ ïîä ðåäàêöèåé Äæ. Êàïëàí âûøëè ðàáîòû ïî èñòîðèè èíäèâèäó-
àëüíîé èäåíòè÷íîñòè. Â 2000 ã. áûë îïóáëèêîâàí ñáîðíèê ýññå áðèòàí-
ñêèõ è àìåðèêàíñêèõ èñòîðèêîâ î «êóëüòóðíîé èñòîðèè òåëà» – «Íàäïèñè
íà òåëå: òàòóèðîâêà â åâðîïåéñêîé è àìåðèêàíñêîé èñòîðèè», ãäå ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ ñîöèàëüíàÿ ðîëü òàòóèðîâêè êàê çíàêà èäåíòè÷íîñòè îò ýïîõè
ðàáîâëàäåëü÷åñêîãî ñòðîÿ äî ñîâðåìåííîé ñåêñóàëüíîé ðåâîëþöèè***.
Â 2001 ã. âìåñòå ñ Äæ. Òîðïè îíà ñóìåëà îáúåäèíèòü óñèëèÿ èñòîðèêîâ,
ñîöèîëîãîâ, ïîëèòîëîãîâ, ýêîíîìèñòîâ è ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ìåæäó-
íàðîäíûõ îòíîøåíèé â èññëåäîâàíèè «òåõíèê è ìåõàíèçìîâ» êîíòðîëÿ
çà óäîñòîâåðåíèåì ëè÷íîñòè îôèöèàëüíûõ âëàñòåé îò ïåðèîäà ñòàíîâëå-
íèÿ áóìàæíîé áþðîêðàòèè â Èòàëèè è Ôðàíöèè ýïîõè Ðåíåññàíñà äî ïðàê-
* [Ýëåêòðîí. ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://www.brynmawr.edu
** Ñì.: Caplan J. Government Without Administration: State and Civil Service in
Weimar and Nazi Germany. Oxford, 1988.
*** Written on the Body: The Tattoo in European and American History / Ed. by
J. Caplan. L., 2000.
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òèêè ïîëèöåéñêèõ â ïîçäíåå Íîâîå âðåìÿ (ïàñïîðòà, òðóäîâûå êàðòî÷êè,
îòïå÷àòêè ïàëüöåâ è ò. ï.)*.
Ñòàòüÿ «Ïîñòìîäåðíèçì, ïîñòñòðóêòóðàëèçì, äåêîíñòðóêöèÿ: çàìåò-
êè äëÿ èñòîðèêîâ» áûëà íàïèñàíà è îïóáëèêîâàíà â æóðíàëå «Åâðîïåé-
ñêîå èñòîðè÷åñêîå îáîçðåíèå» â 1996 ã. Â öåíòðå âíèìàíèÿ àâòîðà òðè
îñòðîìîäíûõ íàïðàâëåíèÿ â ãóìàíèòàðèñòèêå âòîðîé ïîëîâèíû ÕÕ â. –
ïîñòìîäåðíèçì, ïîñòñòðóêòóðàëèçì, äåêîíñòðóêöèÿ – òå÷åíèÿ, êîòîðûå
äî ñèõ ïîð äëÿ îòå÷åñòâåííûõ èñòîðèêîâ ïî áîëüøåé ÷àñòè îñòàþòñÿ
ïðåäìåòîì óìîë÷àíèÿ èëè äàæå ñâîåîáðàçíûì ïóãàëîì. «Çàìåòêè äëÿ
èñòîðèêîâ» – ïîäçàãîëîâîê ñòàòüè, ÷òî è îïðåäåëÿåò åå çíà÷èìîñòü. Ñïðà-
âåäëèâî çàìå÷àÿ, ÷òî äëÿ èñòîðèêîâ ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé õàðàêòåðåí
óõîä îò ñîöèîëîãè÷åñêèõ ìîäåëåé èñòîðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, Äæ. Êàï-
ëàí ïîêàçûâàåò, ÷òî «èñòîðèÿ ïîâñåäíåâíîñòè», «ìåòàèñòîðèÿ», ìèêðî-
èñòîðèÿ è äðóãèå íàïðàâëåíèÿ èìåþò ìíîãî îáùåãî ñ ïîñòìîäåðíèçìîì,
ïîñòñòðóêòóðàëèçìîì, äåêîíñòðóêöèåé. Çàäà÷à ñòàòüè – ïðîàíàëèçèðîâàòü
îáùåå è ðàçëè÷èÿ, âîçìîæíîå è íåïðèåìëåìîå ìåæäó èñòîðèåé è ýòèìè
îáùåãóìàíèòàðíûìè òå÷åíèÿìè.
Â ïåðâîé ÷àñòè ñòàòüè («Ðàçóêðóïíåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ») Äæ. Êàïëàí
ðàçáèðàåò çíà÷åíèÿ êàæäîãî èç âûíåñåííûõ â çàãëàâèå ñòàòüè òåðìèíîâ –
ïîñòìîäåðíèçì, ïîñòñòðóêòóðàëèçì, äåêîíñòðóêöèÿ – â îòäåëüíîñòè. Îíà
âûäåëÿåò òðè óðîâíÿ çíà÷åíèé ïîíÿòèÿ «ïîñòìîäåðíèçì» â ñîâðåìåííîé
èññëåäîâàòåëüñêîé ïðàêòèêå: ýòî íàçâàíèå ýïîõè ïîçäíåãî êàïèòàëèçìà,
êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ «ñïåöèôè÷åñêîé ëîãèêîé ïðîèçâîäñòâà êóëüòó-
ðû»; ýòî ïîñòèñòîðèöèçì â äóõå Ê. Ïîïïåðà; íàêîíåö, ýòî ðàçìûâàíèå
÷åòêîé è âëèÿòåëüíîé êîíöåïöèè èñòîðèè, è â ýòîì ñìûñëå ýòî «áåãñòâî
îò ñàìîé èñòîðèè». Ïîñòñòðóêòóðàëèçì îò ñòðóêòóðàëèçìà â èíòåðïðåòà-
öèè Äæ. Êàïëàí îòëè÷àåòñÿ «ðàñïûëåíèåì» äëÿ èññëåäîâàòåëÿ öåíòðà
çàêðûòûõ çíàêîâûõ ñèñòåì, ïåðåíåñåíèåì àêöåíòà ñî ñòàáèëüíîñòè ýòèõ
ñèñòåì íà èõ èçìåí÷èâîñòü è îòêðûòîñòü. Äåêîíñòðóêöèÿ, êàçàëîñü áû,
ñàìîå áëèçêîå íàïðàâëåíèå ê èñòî÷íèêîâåä÷åñêîé ïðàêòèêå èñòîðèêà –
ðàáîòà ñ òåêñòîì, èíòåðïðåòàöèÿ åãî çíà÷åíèé. Äæ. Êàïëàí íàãëÿäíî äå-
ìîíñòðèðóåò íåèñòîðè÷íîñòü ïîäõîäà Æ. Äåððèäû, îäíîãî èç ñàìûõ ÿð-
êèõ ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî íàïðàâëåíèÿ.
Âòîðàÿ ÷àñòü («Èñòîðèÿ, òåîðèÿ è ïîëèòèêà») âûâîäèò ðàññìàòðèâàå-
ìûå ïðîáëåìû â ïëîñêîñòü èõ ñîâðåìåííîé çíà÷èìîñòè ñ òî÷êè çðåíèÿ
íå òîëüêî ðàçâèòèÿ íàó÷íîãî çíàíèÿ, íî è êîíêðåòíîé ïîëèòè÷åñêîé ñè-
* Documenting Individual Identity: The Development of State Practice in the
Modern World / Ed. by J. Caplan, J. Torpey. L., 2001.
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òóàöèè. Çäåñü, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñòàíîâÿòñÿ î÷åâèäíûìè óðîêè Òîéíáè,
êîòîðûé âèäåë ãëàâíóþ ôóíêöèþ èñòîðèè â äèàãíîñòèðîâàíèè ìîðàëü-
íûõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà. Ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, ýïîõà ïîñòìîäåðíèçìà äåéñòâèòåëüíî òåñíåéøèì îáðàçîì ñâÿçûâàåò
ïîëèòèêó è èñòîðèþ, àêòóàëèçèðóÿ, òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìû òåîðèè
èñòîðè÷åñêîãî çíàíèÿ. Êàê ïîêàçûâàåò Äæ. Êàïëàí, â ðÿäå ðàáîò ïîñò-
ìîäåðíèñòñêèõ òåîðåòèêîâ óáåäèòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàíà ëîãèêà êîíñò-
ðóèðîâàíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî è ïîêàçàíû ìåõàíèçìû ìàíèïóëÿöèè ñîâðå-
ìåííûì îáùåñòâîì. Â ýòîì æå êîíòåêñòå Äæ. Êàïëàí ïîäíèìàåò ïðîáëåìó
ïîëèòè÷åñêîé àíãàæèðîâàííîñòè âûäàþùèõñÿ ëþäåé (çíàêîâûõ ôèãóð),
èìåâøèõ çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ñâîþ ýïîõó.
Ýòó òåìó îíà ðàçâèâàåò â òðåòüåé ÷àñòè ñòàòüè («Íåìåöêàÿ èñòîðèÿ»)
íà ïðèìåðå Õàéäåããåðà è äå Ìàíà, âîêðóã «ñóùíîñòíîãî ôàøèçìà» êîòî-
ðûõ ðàçâåðíóëàñü îñòðàÿ äèñêóññèÿ â 80–90-õ ãã. ÕÕ â. Åñëè î íåìåöêîì
ôèëîñîôå-ýêçèñòåíöèàëèñòå Ìàðòèíå Õàéäåããåðå (1889–1976) îòå÷åñòâåí-
íûé ÷èòàòåëü èìååò ïðåäñòàâëåíèå, òî â îòíîøåíèè Ïîëà äå Ìàíà (1919–
1983) ñëåäóåò äàòü áèîãðàôè÷åñêèé êîììåíòàðèé. Îí ðîäèëñÿ â Áåëüãèè
(Àíòâåðïåí), ïîëó÷èë ôèëîñîôñêîå îáðàçîâàíèå â Áðþññåëüñêîì óíèâåð-
ñèòåòå. Â 1947 ã. óåõàë â ÑØÀ, ãäå â 1960 ã. â Ãàðâàðäå çàùèòèë äîêòîð-
ñêóþ äèññåðòàöèþ ïî ñðàâíèòåëüíîìó ëèòåðàòóðîâåäåíèþ. Ï. äå Ìàí ñòàë
îäíèì èç îñíîâàòåëåé òåîðèè äåêîíñòðóêöèè, îêàçàë ìîùíîå âëèÿíèå
íà öåëîå ïîêîëåíèå â ëèòåðàòóðå Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ. Â 1987 ã., óæå
ïîñëå ñìåðòè äå Ìàíà èç òåíè âûøëè íåêîòîðûå îáñòîÿòåëüñòâà åãî æèç-
íè. À èìåííî òî, ÷òî ïîñëå çàõâàòà ãèòëåðîâöàìè Áåëüãèè (1940–1942)
îí àêòèâíî ñîòðóäíè÷àë ñ ðÿäîì ñòîëè÷íûõ ãàçåò, âûïóñòèâ îêîëî 160 ëè-
òåðàòóðíûõ îáçîðîâ è ñòàòåé î êóëüòóðå. Íåêîòîðûå èç ó÷àñòíèêîâ îñòðîé
äèñêóññèè îá «ýñòåòè÷åñêîé èäåîëîãèè» êîíöà 80–90 ãã. ÕÕ â. îáâèíÿëè
äå Ìàíà â êîëëàáîðàöèîíèçìå, ññûëàëèñü íà ðèòîðèêó àíòèñåìèòèçìà
â ðÿäå åãî ñòàòåé.
Òðåòüÿ ÷àñòü ñòàòüè ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå öåííîé, òàê êàê çäåñü
Äæ. Êàïëàí âûñòóïàåò êàê ñïåöèàëèñò ïî èñòîðèè íàöèîíàë-ñîöèàëèçìà
â Ãåðìàíèè. Îíà äåìîíñòðèðóåò âîçìîæíîñòè è ïðåäåëû èñïîëüçîâàíèÿ
ïîäõîäîâ è ìåòîäîâ ïîñòìîäåðíèçìà, ïîñòñòðóêòóðàëèçìà, äåêîíñòðóê-
öèè â êîíêðåòíî-èñòîðè÷åñêîì èññëåäîâàíèè, ïîêàçûâàåò, ÷òî èõ èñïîëü-
çîâàíèå ñîâðåìåííûìè èñòîðèêàìè â èññëåäîâàíèè, íàïðèìåð, ãåíîöèäà
ïðèâåëî ê ôîðìèðîâàíèþ äâóõ ïîëÿðíûõ ïîçèöèé. Äæ. Êàïëàí èõ íàçû-
âàåò «ãèïåððåàëèñòè÷åñêîé» è «äåðåàëèñòè÷åñêîé». Â ðàìêàõ «äåðåàëè-
çàöèè» èñòîðèêè ñîñðåäîòî÷èëèñü íà ñòðàäàíèÿõ êîíêðåòíûõ ëþäåé – òî,
÷òî àâòîð íàçûâàåò «ôèçè÷åñêèì ðåàëèçìîì». È â ðåçóëüòàòå ïðîèñõîäèò
ìèôîëîãèçàöèÿ, íàïðèìåð, òàêîãî ÿâëåíèÿ, êàê õîëîêîñò. Ãèïåððåàëèñò
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îáúåêòèâíî ñîïðîòèâëÿåòñÿ ýòîé äåèñòîðèçàöèè, ñîñðåäîòî÷èâàÿñü íà òåê-
ñòàõ è òîëêîâàíèÿõ. Êàïëàí ïîëàãàåò, ÷òî ýòè ïðîáëåìû äîëæíû áûòü
âûíåñåíû äëÿ îáñóæäåíèÿ íà øèðîêîé òåîðåòè÷åñêîé îñíîâå.
Ñòàòüÿ Äæ. Êàïëàí íîñèò áåçóñëîâíî ïîëåìè÷íûé õàðàêòåð. Îíà âîâ-
ëåêàåò íàñ â ñîâðåìåííûå èñòîðèîãðàôè÷åñêèå è ìåòîäîëîãè÷åñêèå ñïîðû
åâðîïåéñêîé è àìåðèêàíñêîé èñòîðè÷åñêîé íàóêè. Ýòà ðàáîòà Äæ. Êàï-
ëàí äàåò àíàëèç àäàïòàöèè ìåæäèñöèïëèíàðíîãî ïîäõîäà â ñîâðåìåííîì
ãóìàíèòàðíîì çíàíèè. Îíà ÿñíî äåìîíñòðèðóåò îïðåäåëåííîå ðàçî÷à-
ðîâàíèå èñòîðèêîâ. Âìåñòå ñ òåì ðàáîòû ñàìîé Êàïëàí íà÷àëà ïåðâîãî
äåñÿòèëåòèÿ ÕÕI â. äåìîíñòðèðóþò ðåöåïöèþ ìåæäèñöèïëèíàðíîñòè.
Åå ðàáîòû î òàòóèðîâêå êàê çíàêå èäåíòè÷íîñòè, î äîêóìåíòàöèîííîé
ôèêñàöèè âëàñòÿìè ÷åëîâå÷åñêîé èäåíòè÷íîñòè ñîñðåäîòî÷åíû íà èíäè-
âèäóàëüíîì ìèðå ÷åëîâåêà è âûïîëíåíû íåñîìíåííî â ïîñòìîäåðíèñò-
ñêîì êëþ÷å. Ñåé÷àñ Äæ. Êàïëàí ðàáîòàåò íàä âîñïîìèíàíèÿìè åâðååê,
íàõîäèâøèõñÿ â æåíñêîì êîíöåíòðàöèîííîì ëàãåðå Ìîðèíãåí (Morningen)
â 1936–1937 ãã. Ñëåäóåò íàäåÿòüñÿ, ÷òî â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ ìû ñìî-
æåì ïðèâåòñòâîâàòü ïîÿâëåíèå íîâîé ðàáîòû Äæ. Êàïëàí.
Îñíîâíàÿ öåëü ýòîãî î÷åðêà – ïðîÿñíèòü íåêîòîðûå ëèòåðàòó-
ðîâåä÷åñêèå òåðìèíû, èñïîëüçóåìûå â ñîâðåìåííûõ èñòîðèîãðà-
ôè÷åñêèõ äåáàòàõ, è äàòü êîììåíòàðèé íåêîòîðûì èõ âîçìîæíûì
çíà÷åíèÿì äëÿ íåìåöêîé èñòîðèè1 . <…> Â îáùèõ ÷åðòàõ äëÿ ñîâðå-
ìåííîãî ýòàïà ïîëåìèêè ïî ìåòîäîëîãèè èñòîðèè è ýïèñòåìîëîãèè
íàèáîëåå õàðàêòåðíû îòíîñèòåëüíîå óãàñàíèå ñïîðîâ î ñîöèîëî-
ãè÷åñêèõ ìîäåëÿõ îáúÿñíåíèÿ è ñäâèã â ñòîðîíó òåîðèé, áåðóùèõ
íà÷àëî â ëèíãâèñòèêå è ëèòåðàòóðîâåäåíèè. Êàê óêàçàë Êâåíòèí
Ñêèííåð2 , ýòà çàìåíà òåêñòà (êîòîðûé îòêðûò äëÿ èíòåðïðåòàöèè)
íà ïðèðîäó (êîòîðàÿ îòêðûòà äëÿ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîãî îáúÿñ-
íåíèÿ) â êà÷åñòâå îñíîâíîé ìîäåëè äëÿ ïîíèìàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî
ïîâåäåíèÿ/ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè òàêæå ñîïðîâîæäàëàñü îòêà-
çîì èëè ðàäèêàëüíûì ïåðåñìîòðîì ïîèñêà ïóòè, ñ ïîìîùüþ êîòî-
ðîãî ïîçíàþùèé ñóáúåêò ìîæåò äîñòè÷ü «îáúåêòèâíîãî» ïîíèìà-
íèÿ îáúåêòà ñâîåãî ïîçíàíèÿ.
Ñìåíà ïàðàäèãì ïî-íîâîìó ñòàâèò âîïðîñ î ñîîòíîøåíèÿõ
ìåæäó èíòåðïðåòàöèåé è îáúÿñíåíèåì. Õàáåðìàñ, ñëåäóÿ çà Âåáå-
ðîì, óòâåðæäàë, ÷òî ñîöèîëîãèÿ ìîæåò è äîëæíà ïðèìèðèòü ýòè
äâà ïîíÿòèÿ òàê, ÷òîáû ñòàëî âîçìîæíî è îáúÿñíÿòü ïðè÷èíû, è èí-
òåðïðåòèðîâàòü çíà÷åíèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ ïîñòóïêîâ – äâîéíàÿ
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ïðîãðàììa, êîòîðàÿ â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè îïðåäåëèëà
ñîâðåìåííóþ ñîöèîëîãè÷åñêóþ ïðàêòèêó. Ïîñêîëüêó òàêàÿ òåîðå-
òèçàöèÿ îáëàñòè ÷åëîâå÷åñêîãî çíàíèÿ òàêæå áûëà îäíèì èç îñíî-
âàíèé ïîëèòèê ïðîãðåññèâíîãî è íàó÷íîãî ãóìàíèçìà ýïîõè Ïðî-
ñâåùåíèÿ – ëèáåðàëüíîé, äåìîêðàòè÷åñêîé èëè ìàðêñèñòñêîé,
íàó÷íûå ñïîðû î ñîâðåìåííîì ñòàòóñå ýòîé òåîðåòèçàöèè âûñîêî
ïîëèòèçèðîâàíû. Ñðåäè íàèáîëåå ñïîðíûõ âîïðîñîâ â ñîâðåìåí-
íûõ ïîëèòè÷åñêèõ äèñêóññèÿõ – âîïðîñ î òîì, ñóùåñòâóåò ëè ñåé-
÷àñ àäåêâàòíîå ïîëèòè÷åñêîå îïðàâäàíèå òðàêòîâêè òàêèõ èñòîðè-
÷åñêè íå ñîãëàñóþùèõñÿ ïîëèòè÷åñêèõ äèñöèïëèí, êàê ëîêàëüíûå
âàðèàíòû âñåîáúåìëþùåãî ôèëîñîôñêîãî ïðîåêòà ýìàíñèïàöèè,
êîòîðûé ñàì íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå ðàñïàäà. Ýòè äèñêóññèè äîëæ-
íû ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ïîëèòè÷åñêîì êîíòåêñòå òåî-
ðåòèçàöèè è ïðàêòèêè, åñëè ìû âîîáùå õîòèì, ÷òîáû îíà èìåëà
ïîëüçó â îòíîøåíèè ïîëèòèêè. Òîëüêî íàó÷íûå äèñêóññèè íå ðàç-
ðåøàò ýòîé ïîëåìèêè, íî îíè íåèçáåæíî îêàçûâàþòñÿ âòÿíóòûìè
â íåå.
Â î÷åðêå Èçàáåëëû Õàëë î ôåìèíèçìå â ýòîì ñáîðíèêå îáñóæ-
äàåòñÿ ïðîáëåìíîå ïîëå íàèáîëåå îæèâëåííîãî èç ýòèõ ñîâðåìåí-
íûõ ìíîãîîáåùàþùèõ ñïîðîâ. Ôåìèíèçì, êàê óêàçûâàåò îíà, ðàç-
âèë ñîáñòâåííóþ êðèòèêó êîðåííûõ ïîñûëîê ïðîñâåùåí÷åñêîãî
ïðîåêòà ýìàíñèïàöèè, ò. å. àáñòðàêòíîãî óíèâåðñàëèçìà, åäèíè÷-
íîãî ñóáúåêòà è óìîçðèòåëüíîé ñîöèàëüíîé öåëîñòíîñòè, è ýòà
êðèòèêà èìååò íåêîòîðûå îáùèå îñíîâàíèÿ ñ èäåÿìè, êîòîðûå ÿ
áóäó çäåñü ðàññìàòðèâàòü. Ïðåäâîñõèòèëè ëè ñîâðåìåííûå ôåìè-
íèñòñêèå ýïèñòåìîëîãèÿ è ïðàêòèêà ýòè èäåè, âîïðîñ äèñêóññèîí-
íûé. Îäíàêî, áåç ñîìíåíèÿ, îíè ïîäíÿëè ðàâíîçíà÷íûå âîïðîñû
îá àäåêâàòíîñòè â îñíîâå ñâîåé îäíîìåðíûõ, õîòÿ è èçîùðåííûõ
ñèñòåì îáúÿñíåíèÿ äëÿ èñòîëêîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ è ïîëèòè÷åñêîãî
çíà÷åíèÿ òàêèõ êàòåãîðèé, êàê ðàñà, ïîë, èäåîëîãèÿ è ñóáúåêòèâ-
íîñòü. Â ÷àñòíîñòè, çàòÿíóâøååñÿ, áîëåçíåííîå, íåîáõîäèìîå, õîòÿ
è íåçàâåðøåííîå ñòîëêíîâåíèå ìåæäó ìàðêñèñòñêîé è ôåìèíèñò-
ñêîé ïðàêòèêàìè â ïîñëåäíèå äâàäöàòü ëåò îáíàðóæèëî îãðàíè-
÷åííûå ñïîñîáíîñòè ìàðêñèçìà – íàèáîëåå ïîñëåäîâàòåëüíîãî
è âëèÿòåëüíîãî èç òåîðåòè÷åñêèõ ïðîåêòîâ Ïðîñâåùåíèÿ – ñî-
çäàâàòü ñîîòâåòñòâåííûå ïîíÿòèÿ íåäàâíî âîçíèêøèì âîïðîñàì,
íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òîáû äàòü óäîâëåòâîðèòåëüíûå îòâåòû íà íèõ.
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Òàêèì îáðàçîì, íîâàÿ ïîëèòèêà èñòîðèè óæå ðàçâèâàëàñü â îï-
ðåäåëåííûõ êðóãàõ çàäîëãî äî òîãî, êàê íåäàâíèé ïîòîê ñòàòåé
â «American Historical Review» è äðóãèõ èçäàíèÿõ çàðåãèñòðèðî-
âàë ïðîôåññèîíàëüíîå ïðèçíàíèå íîâåéøåé èç íîâûõ èñòîðèé. Òå,
êòî ó÷àñòâîâàë â ýòîì, âåðîÿòíî, âñòðåòèëè ñàìûå ïîñëåäíèå òåî-
ðåòè÷åñêèå äåáàòû ñî ñìåøàííûì ÷óâñòâîì äåæà-âþ, âîëíåíèÿ
è îïàñåíèÿ: äåæà-âþ, ïîñêîëüêó ýòî íå ïåðâàÿ òàêàÿ âñòðå÷à çà ïî-
ñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò; âîëíåíèÿ, ïîñêîëüêó, áåçóñëîâíî, íåò ñî-
ìíåíèé â òîì, ÷òî ìàðêñèçì òåïåðü íàõîäèòñÿ â èíòåëëåêòóàëüíîì
è ïîëèòè÷åñêîì òóïèêå, îäíàêî ôåìèíèçì èñïûòûâàåò îãðîìíûå
òðóäíîñòè ñ óòâåðæäåíèåì ñåáÿ êàê ñòðàòåãè÷åñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïðàêòèêè; îïàñåíèÿ, ïîñêîëüêó ðàçúåäèíåíèå ïðîåêòà îáúÿñíå-
íèÿ/èíòåðïðåòàöèè ÷ðåçâû÷àéíî âñòðåâîæèëî ìàðêñèñòñêèõ èñòî-
ðèêîâ, êîòîðûå ðèñêóþò óñòóïèòü ïî÷âó ñâîåé èíòåëëåêòóàëüíîé
è ïîëèòè÷åñêîé ðàáîòû òîìó, ÷òî ìîæåò îêàçàòüñÿ ïðîñòî áîëåå
ïðèòÿãàòåëüíûì âèäîì èäåàëèçìà3 .
Ð‡çóêðóïíåíèÿ è îïðå‰åëåíèÿ
Èçáåãàÿ èñïîëüçîâàòü åäèíûé ñîáèðàòåëüíûé òåðìèí, îáîçíà-
÷àþùèé ïðåäìåò îáñóæäåíèÿ ýòîé ñòàòüè, ÿ ñòàðàëàñü íå óïðå-
äèòü ïåðâîå ïîëîæåíèå, êîòîðîå ÿ õî÷ó äîêàçàòü: ïîñòìîäåðíèçì,
ïîñòñòðóêòóðàëèçì è äåêîíñòðóêöèÿ – íå âçàèìîçàìåíÿåìûå ñè-
íîíèìû. Áîëåå òîãî, îñîáåííîñòü ýòèõ òåîðèé, êîòîðûå õàðàêòå-
ðèçóþò ñåáÿ êàê «ïîñò» (ïîñòñòðóêòóðàëèçì, ïîñòôåìèíèçì, ïîñò-
ìàðêñèçì è ò. ä.), ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíè íå ïðîñòî ñîïðîòèâëÿþòñÿ
ñëîâó ïîñëå äåôèñà, ïðîòèâîïîñòàâëÿþò ñåáÿ åìó, îòâåðãàþò åãî,
îíè ïðîäóêò ïðîöåññà êðèòè÷åñêîãî ïåðåîñìûñëåíèÿ åãî â äèà-
ëåêòè÷åñêîì ñìûñëå. Áûòü ïîñòñòðóêòóðàëèñòîì îçíà÷àåò íå òîëüêî
ñêàçàòü «íåò» ñòðóêòóðàëèçìó, íî, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ðàçðàáîòàòü
è ïåðåðàáîòàòü ïîëîæåíèÿ ñòðóêòóðàëèçìà (èëè ìàðêñèçìà, èëè ôå-
ìèíèçìà) êàê ñðåäñòâà îáíàðóæåíèÿ «áåëûõ ïÿòåí» èëè íåäîñòàò-
êîâ åãî òåîðèè. Ïðèíÿòü ýòó ïîçèöèþ – òàêæå îçíà÷àåò îòêàçàòüñÿ
èç ïðèíöèïèàëüíûõ ñîîáðàæåíèé îò òîãî, ÷òî â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
áûëî áû íåðóøèìîé áèíàðíîé îïïîçèöèåé ìåæäó äâóìÿ òåðìè-
íàìè4 .
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Ï î ñ ò ì î ä å ð í è ç ì  (çäåñü è äàëåå âûäåëåíî àâòîðîì; ðàç-
ðÿäêà íàøà. – Ïåð.), â îòëè÷èå îò äâóõ äðóãèõ òåðìèíîâ, çàäåéñòâî-
âàííûõ çäåñü, ìîæåò ïîíèìàòüñÿ íå òîëüêî êàê ñïîñîá ðàñêðåïîùåí-
íîãî ìûøëåíèÿ, íî òàêæå êàê èñòîðè÷åñêîå îïèñàíèå, çíàê (îäíàêî
ëàêîíè÷íûé è íåäîñòàòî÷íûé) ýïîõè. Â ñîïðÿæåíèè ýòèõ äâóõ
ñìûñëîâ îí êàæåòñÿ ìíå ðàâíîçíà÷íûì òàêîìó òåðìèíó, êàê Ïðî-
ñâåùåíèå. Ýòî äâîéíîå çíà÷åíèå – êàê ýòî âûðàæåíî ó Ëèîòàðà
â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè åãî ìîíîãðàôèè î ïîñòìîäåðíèçìå: «Íàøà
ðàáî÷àÿ ãèïîòåçà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïî ìåðå âõîæäåíèÿ îáùåñòâà
â ýïîõó, íàçûâàåìóþ ïîñòèíäóñòðèàëüíîé, à êóëüòóðû – â ýïîõó
ïîñòìîäåðíèçìà ñòàòóñ çíàíèÿ èçìåíÿåòñÿ»5. Ïîñòìîäåðíèçì, òàêèì
îáðàçîì, äåëàåò íåñêîëüêî îòñûëîê: (a) íà òåêóùóþ ýïîõó ïîçäíåãî
êàïèòàëèçìà, õàðàêòåðèçóþùóþñÿ, ïî ñëîâàì Äæåéìèñîíà, «ñïåöè-
ôè÷åñêîé ëîãèêîé ïðîèçâîäñòâà êóëüòóðû»6; (b) íà ïîñòèñòîðèöèçì7,
â ñìûñëå, êîòîðûé èìåë â âèäó Õåéäåí Óàéò, ò. å. íà èíòåëëåêòó-
àëüíûé óõîä îò ôèëîñîôèè èñòîðèè XIX â.; è (c) íà ïîñòèñòîðèþ,
ò. å. áåãñòâî îò ñàìîé èñòîðèè8.
Õîòÿ ÿ íå õî÷ó âòÿãèâàòüñÿ â ïðîöåññ «ðàñêëàäûâàíèÿ ïî ïî-
ëî÷êàì», ïîñòìîäåðíèçì êàê îïðåäåëåííàÿ ýïîõà, ïî-âèäèìîìó,
èìååò äâà îñíîâíûõ âàðèàíòà, êîòîðûå ñòîèò ðàçëè÷àòü. Ýòî âïîë-
íå ìàðêñèñòñêî-ñòðóêòóðàëèñòñêèé àíàëèç Äæåéìèñîíîì ïîñòìî-
äåðíèçìà â ðàìêàõ òåîðåòèçèðîâàííîé êîíöåïöèè èñòîðèè (åãî
ïðî÷òåíèå «Ïîçäíåãî êàïèòàëèçìà» Ìàíäåëÿ) è ïîñòìîäåðíèñò-
ñêàÿ îöåíêà Ëèîòàðîì êóëüòóðû, õàðàêòåðèçóåìîé «íåäîâåðèåì
ê ìåòàíàððàòèâó»9 . <…>
Ïîñòèñòîðèÿ, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ïîäíèìàåò øèðî÷àéøèé êðóã
êóëüòóðíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ âîïðîñîâ, â îáñóæäåíèå êîòîðûõ äåëà-
åò âêëàä ýòà ñòàòüÿ, ïîñêîëüêó îíè ðàíåå òàêæå çàäàâàëèñü ôàøèçìó
èëè ôàøèçìîì. Â ýòîì ñìûñëå ñàìàÿ õàðàêòåðíàÿ íåïðèãëÿäíàÿ
îñîáåííîñòü ñîâðåìåííîé ïîñòìîäåðíèñòñêîé ìûñëè, ñîãëàñíî åå
êðèòèêå, íå òîëüêî â òîì, ÷òî îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñóáúåêòèâ-
íîå ñàìîîïèñàíèå ïîñòèñòîðè÷åñêîé ýïîõè, íî è â òîì, ÷òî îíà
äåëàåò èñòîðèþ, à òàêæå ïðîãðåññ, â ñïåöèôè÷åñêîì è ðàñïðîñò-
ðàíåííîì ïîíèìàíèè åãî èñòîðèåé, íåâîçìîæíûìè. Öèòèðóÿ Ðàé-
ìîíäà Óèëüÿìñà: «Ìîäåðíèçì åñòü ïðåäåë, âñå, ÷òî ïîñëå íåãî,
ñ÷èòàåòñÿ âíå ðàçâèòèÿ». Äðóãèìè êðèòèêàìè ïîñòìîäåðíèçì áûë
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îïèñàí êàê «ãåäîíèñòè÷åñêèé óõîä îò èñòîðèè, êóëüò äâóñìûñëåí-
íîñòè èëè áåçîòâåòñòâåííûé àðõàèçì» è êàê «èñòîðèÿ íàîáóì»10 .
Ëóòö Íèòõàììåð íåäàâíî îõàðàêòåðèçîâàë «ïîñòèñòîðèþ» êàê «ðà-
çî÷àðîâûâàþùèé ýïèëîã ôèëîñîôèé èñòîðèè ÕIÕ âåêà»…11 . <…>
Ï î ñ ò ñ ò ð ó ê ò ó ð à ë è ç ì  – ýòî òåîðèÿ èëè íàáîð òåîðèé
è èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðàêòèê, êîòîðûå ðîæäàëèñü â ïðîöåññå ñî-
çèäàòåëüíîé ïåðåðàáîòêè «ïðåäøåñòâåííèêà», ñòðóêòóðàëèçìà.
Ñòðóêòóðàëèçì, êàê õîðîøî èçâåñòíî, âîçíèê êàê ëèíãâèñòè÷åñêàÿ
òåîðèÿ, ðåçþìèðîâàííàÿ óòâåðæäåíèåì Ñîññþðà, ÷òî «ÿçûê êàê
öåëîñòíàÿ ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ çàâåðøåííûì â êàæäûé êîíêðåòíûé
ìîìåíò, âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî áûëî èçìåíåíî â íåì çà ìî-
ìåíò äî ýòîãî»12 . Äðóãîé öåíòðàëüíûé ïðèíöèï ëèíãâèñòèêè Ñîñ-
ñþðà – îáùåèçâåñòíîå ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî çíà÷åíèå â ÿçûêå –
ïðîäóêò íå îòñûëêè ê âåùàì âíåøíèì ïî îòíîøåíèþ ê íåìó, íî
ñèñòåìû ðàçëè÷èé, âíóòðåííå ïðèñóùèõ ÿçûêó êàê êîäó. Õîòÿ ýòè
äâà óòâåðæäåíèÿ íå îòíîñÿòñÿ äðóã ê äðóãó êàê ñîñòàâíûå ÷àñòè
öåëîãî, îíè ñëóæàò äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîä÷åðêíóòü ïðîèçâîëüíîñòü
ëþáîé çíàêîâîé ñèñòåìû è îòäåëèòü åå îò âíåøíèõ îòñûëîê
ê ïðîøëîìó èëè ê íàñòîÿùåìó êàê ãàðàíòèè åå çíà÷èìîñòè èëè
èñòèíû. Â ïðîöåññå ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñòðóêòóðàëèçìà íà ëèòåðà-
òóðíóþ êðèòèêó (íàïðèìåð, ÷åðåç ðóññêèõ ôîðìàëèñòîâ, Ìý÷åðè
èëè ðàííåãî Áàðòà) è íà îáëàñòü îáùåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ
íàóê (Ëåâè-Ñòðîññ, Àëüòþññåð) áûëî âûñêàçàíî äîïîëíèòåëüíîå
ñóæäåíèå î òîì, ÷òî íå òîëüêî ÿçûê, íî è âñå êóëüòóðíûå ñèñòåìû
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñêîðåå çàêîäèðîâàííûå ñèñòåìû çíà÷åíèé,
íåæåëè ïðÿìûå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ðåàëüíîñòüþ. Òàêèì îáðàçîì,
ñòðóêòóðàëèçì ïîñòóëèðóåò çàêðûòóþ ñèñòåìó çíà÷åíèé, êîòîðàÿ
ïîíÿòíà êîìïåòåíòíîìó ÷èòàòåëþ, è â ýòîì ñìûñëå îí ñîõðàíÿåò
êàíòèàíñêèé òðàíñöåíäåíòàëüíûé ñóáúåêò. Íî ïðè óñëîâèè, ÷òî
ìû íàñòàèâàåì íà ñèíõðîíèè ñòðóêòóðèðîâàííûõ ñèñòåì, è ó÷è-
òûâàÿ, ÷òî óïîð äåëàåòñÿ íà òåíäåíöèè ñêîðåå ê ïðîñòðàíñòâåí-
íûì, íåæåëè õðîíîëîãè÷åñêèì ìåòàôîðàì, íå óäèâèòåëüíî, ÷òî
ñòðóêòóðàëèçì îêàçàëñÿ íåïîäõîäÿùèì äëÿ ïðàêòèêè èñòîðèêîâ13 .
Ïîñòñòðóêòóðàëèçì âíîâü îòêðûë âîïðîñ äèàõðîííîãî â òîì
ñìûñëå, ÷òî îí îòðèöàåò ôèêñèðîâàííûå îðáèòû çàêðûòûõ ñòðóê-
òóðèðîâàííûõ ñèñòåì â ïîëüçó öèêëîâ ìåíÿþùèõñÿ èíòåðïðåòà-
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öèé è íåñòàáèëüíûõ çíà÷åíèé. Ïîñòñòðóêòóðàëèçì, ðàçâèâàåìûé
ïîçäíèì Áàðòîì, Äåððèäîé, Ôóêî è äðóãèìè, îòðèöàåò ñòàáèëü-
íîñòü, öåëüíîñòü è çàêðûòîñòü ñòðóêòóðèðîâàííûõ ñèñòåì, áèíàð-
íîñòü, êîòîðàÿ ÿêîáû ïîääåðæèâàåò èõ, è óòâåðæäåíèå, ÷òî ñóòü
ñèñòåìû ïîñòèæèìà äëÿ íàáëþäàòåëÿ èëè ÷èòàòåëÿ, êîòîðûé çà-
íèìàåò ñîîòâåòñòâóþùóþ âûãîäíóþ ïîçèöèþ. Äëÿ ïîñòñòðóêòó-
ðàëèçìà íåò íè ôèêñèðîâàííûõ çíà÷åíèé, íè ïðèâèëåãèðîâàííûõ
ïîçèöèé, íàõîäÿñü íà êîòîðûõ, ìîæíî óçíàòü èñòèíó. Êàê âûðàçèëñÿ
Äåððèäà, ðàñêðûâàÿ ïðîòèâîðå÷èå, êîòîðîå îí âèäèò êàê èììàíåí-
òíî ïðèñóùåå ñòðóêòóðàëèñòñêîé ìûñëè, «íà îñíîâå ñòðóêòóðíîãî
îïèñàíèÿ â è ä å í è ÿ  ì è ð à  ìîæíî îáúÿñíèòü âñå, ÷òî óãîäíî,
êðîìå áåçãðàíè÷íîãî îòêðûâàíèÿ èñòèíû, ò. å. ôèëîñîôèè. Áîëåå
òîãî, èìåííî ÷òî-òî âðîäå î ò ê ð î â å í è ÿ  âñåãäà áóäåò ñðûâàòü
ñòðóêòóðàëèñòñêèé ïðîåêò. ×åãî ÿ íèêîãäà íå ïîéìó â ñèñòåìå, òàê
ýòî òî, áëàãîäàðÿ ÷åìó îíà íå çàêðûâàåòñÿ»14 . <…>
Ä å ê î í ñ ò ð ó ê ö è ÿ, íàêîíåö, – îäíî èç ïîñòñòðóêòóðàëèñòñ-
êèõ òå÷åíèé, ïðåäñòàâëåííîå ñòîëü ðàçíûìè ñîâðåìåííûìè ìûñ-
ëèòåëÿìè, êàê Áàðò, Ôóêî, Ëàêàí, Áîäðèéÿð èëè Êðèñòåâà. Îíî,
âîçìîæíî, íàèáîëåå ýôôåêòèâíî ïðèîòêðûâàåò è ïðåäñòàâëÿåò çàò-
ðóäíåíèÿ, êîòîðûå èñïûòûâàåò ñòðóêòóðàëèçì ïåðåä ëèöîì ñâîèõ
ñîáñòâåííûõ çàÿâëåíèé. Äåêîíñòðóêöèÿ – ýòî ìåòîä ÷òåíèÿ, êî-
òîðûé íå òîëüêî äåìîíñòðèðóåò îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðîòèâîðå÷èÿ
ëþáîãî êîíêðåòíîãî âûáîðà êîíöåïòóàëüíûõ îïïîçèöèé èëè ïðè-
îðèòåòîâ â òåêñòå, íî òàêæå ïîêàçûâàåò, êàê ïîïûòêè òåêñòà ïîä-
äåðæàòü ýòó ñèñòåìó ïîäðûâàþò ïðèíöèïû åãî ñîáñòâåííîãî áû-
òîâàíèÿ. Èíûìè ñëîâàìè, äåêîíñòðóêöèÿ – ýòî îäíîâðåìåííî
êðèòèêà êàòåãîðèé, ïðåäëàãàåìûõ òåêñòîì, è îáíàðóæåíèå íåïðèç-
íàííûõ âûçîâîâ, áðîñàåìûõ òåêñòîì ñâîèì ñîáñòâåííûì ïîñûë-
êàì. Ìîäåëü ýòîãî – äåêîíñòðóêöèÿ Äåððèäîé ïðèîðèòåòà ðå÷è íàä
ïèñüìîì, ÷òî ïðåäïîëîæèë åùå Ñîññþð â ñâîåì «Êóðñå îáùåé ëèí-
ãâèñòèêè». Â ýòîé êðèòèêå, ïàðàëëåëüíî ñ äåêîíñòðóêöèåé òåêñòîâ
Ðóññî î ÿçûêå, Äåððèäà ïîêàçûâàåò, êàê òåêñò ïîäàâëÿåò òî, ÷òî
ïðîòèâîðå÷èò åãî äîâîäàì, â òî æå âðåìÿ îñòàâëÿÿ âîçìîæíîñòü
(âíèìàòåëüíîìó) ÷èòàòåëþ ïðîñëåäèòü çà òåì, ÷òî ïîäàâëÿåòñÿ.
Òåîðèÿ Äåððèäû î âûðàáîòêå çíà÷åíèÿ ÷åðåç différance (íåî-
ëîãèçì, êîòîðûé ñîåäèíÿåò â ñåáå è ðàçëè÷èå, è îòñðî÷êó êàê ïðî-
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òèâîïîñòàâëåíèå òîæäåñòâåííîñòè è íàëè÷èÿ) òàêæå àêöåíòèðóåò
âíèìàíèå íà èãðå íàëè÷èÿ è îòñóòñòâèÿ â ÿçûêîâîé ïðàêòèêå. Ñîîò-
âåòñòâóþùèå òåîðèè çíà÷åíèé ïîäðàçóìåâàþò, ÷òî çà ïðåäåëàìè
ÿçûêà ñóùåñòâóåò íå÷òî, ÷üå îòñóòñòâèå ñîçäàåòñÿ ïîñðåäñòâîì
ÿçûêà; îíè çàÿâëÿþò, ÷òî, òàê ñêàçàòü, ìûñëü ìîãëà áû äîñòè÷ü
íåïîñðåäñòâåííîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ñàìîé ñåáå (÷òî Äåððèäà
íàçûâàåò propre, èëè ñàìîòîæäåñòâåííîñòü, ïåðâîíà÷àëüíîå ñîñòî-
ÿíèå ïîëíîòû è íàëè÷èÿ), ÷òî áûëî áû ñàìîïîäòâåðæäåíèåì, åñëè
áû òîëüêî ÿçûê íå âìåøèâàëñÿ êàê íåíàäåæíûé ïîñðåäíèê. Êðè-
òèêà Äåððèäîé ñóæäåíèé Ðóññî î ðå÷è è ïèñüìå – ïîïûòêà ðàçîá-
ëà÷èòü ýòî çàÿâëåíèå êàê èëëþçèþ. <…> Ïîëüçóþùååñÿ ñåé÷àñ
äóðíîé ñëàâîé çàÿâëåíèå Äåððèäû, ÷òî «çà ïðåäåëàìè òåêñòà íè-
÷åãî íåò», ìîãëî áû, ÿ äóìàþ, áûòü ïðî÷èòàíî êàê çàÿâëåíèå î òîì,
÷òî àêò ñàìîïðåäàòåëüñòâà òåêñòà òàêæå ÿâëÿåòñÿ ñàìîðàçîáëà÷å-
íèåì è ÷òî ÷òåíèå ÿâëÿåòñÿ â ýòîì ñìûñëå ñêîðåå ÷àñòüþ òåêñòà,
÷åì ñîçäàíèåì ÷åãî-òî íàâÿçàííîãî åìó èçâíå. Â äåêîíñòðóêöèè,
òàêèì îáðàçîì, Äåððèäà äîâîäèò ñóæäåíèÿ ïîñòñòðóêòóðàëèçìà
äî òî÷êè, êîãäà îíè îáíàðóæèâàþò ñâîþ ñîáñòâåííóþ íåëîãè÷íîñòü,
è îí èñïîëüçóåò àâòîðèòåò différence, ÷òîáû äåêîíñòðóèðîâàòü ìèô
ïðèñóòñòâèÿ. Ñîáñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ Äåððèäû, êîíå÷íî, ïðî-
äåìîíñòðèðóþò èõ ñëåïîòó è ïðîòèâîðå÷èâîñòü õîòÿ áû ïîòîìó,
÷òî îíè äàþò âîçìîæíîñòü äðóãèì äëÿ âûÿâëåíèÿ ýòîãî…15 .
Òðè òåðìèíà, ñëåäîâàòåëüíî, äåéñòâèòåëüíî èìåþò îòíîøåíèå
äðóã ê äðóãó, â òîì ñìûñëå, ÷òî äåêîíñòðóêöèÿ ìîæåò ðàññìàòðè-
âàòüñÿ êàê îäíà èç ðàçíîâèäíîñòåé ïîñòñòðóêòóðàëèñòñêîé ìûñëè
è ÷òî ïîñòñòðóêòóðàëèçì – îäèí èç âîçìîæíûõ êîìïîíåíòîâ ïîñò-
ìîäåðíèçìà. Òàêèì îáðàçîì, äåêîíñòðóêöèÿ áûëà îïèñàíà êàê «âðå-
ìåííûé ïîëóñòàíîê íà ïóòè óõîäà îò ìàðêñèçìà»16 , íî ýòî íå åäèí-
ñòâåííûé òàêîé ïîëóñòàíîê (âðåìåííûé èëè íåò), è ìàðêñèçì
íå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé òåîðèåé, èç êîòîðîé èùóò âûõîäà: ôå-
ìèíèçì, êàê óæå áûëî ñêàçàíî, èìååò ñ ïîñòñòðóêòóðàëèçìîì ãî-
ðàçäî áîëüøå îáùåãî, ÷åì íåñêîëüêî ÷åðò. Â ïðîøëîì ôåìèíèñòû
âñòóïàëè â ñïîð è ñî ñòðóêòóðàëèñòñêîé, è ñ ìàðêñèñòñêîé òåîðè-
åé, è â èíòåëëåêòóàëüíîì îòíîøåíèè íåèçáåæíî è, ïî ìîåìó ìíå-
íèþ, öåííî òî, ÷òî íåêîòîðûå ôåìèíèñòû ñåé÷àñ äåëàþò òî æå
ñàìîå ñ ïîñòñòðóêòóðàëèçìîì17 .
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Èñòîðèÿ, òåîðèÿ è ïîëèòèê‡
Ïðîâåäÿ ýòè ðàçãðàíè÷åíèÿ, ÿ õî÷ó ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â òî
âðåìÿ êàê äåêîíñòðóêöèÿ ìîæåò ïðåäëîæèòü ñàìîå áîëüøåå ÷óò-
êèé ìåòîä ÷òåíèÿ äëÿ èñòîðèêîâ, à ïîñòìîäåðíèçì, ïî ìåíüøåé
ìåðå, – óäîáíóþ ïåðèîäèçàöèþ, òî ïîñòñòðóêòóðàëèçì îáëàäàåò
ïîòåíöèàëüíîé òåîðåòè÷åñêîé ýíåðãèåé, êîòîðàÿ îïðàâäûâàåò âíè-
ìàíèå ê åãî ïîëîæåíèÿì.
Â ïîëèòèêå è íàó÷íûõ äåáàòàõ ïåðâûé âîïðîñ ê òåîðèè èëè
ïðî÷òåíèþ çàäàåòñÿ íå î òîì, ïðàâèëüíà ëè îíà, à î òîì, ñòàâèò ëè
îíà ï î ë å ç í û å  âîïðîñû òåîðèè è ïðàêòèêè. Ýòî êàæåòñÿ ìíå
îñíîâíîé, íî ÷àñòî çàáûâàåìîé ïîñûëêîé, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà,
åñëè òîëüêî íå äóìàòü, ÷òî ìû èìååì äåëî ñ óæå îòêðûòîé èëè
äîñòàòî÷íîé èñòèíîé (â ñëó÷àå ÷åãî ýòè âîïðîñû ïðàêòè÷åñêè íè-
êîãäà íå âîçíèêàþò). Ñîâåòîâàòü ñêîðåå «ïîëåçíîå» âçàìåí «ïðà-
âèëüíîãî» íå èçáàâëÿåò íàñ, ðàçóìååòñÿ, îò ïðîáëåìû îáîñíîâàí-
íûõ êðèòåðèåâ… Ïðàêòè÷åñêàÿ öåëü äëÿ íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà –
ïîëó÷åíèå íîâîãî çíàíèÿ; äëÿ ïîëèòèêè ýòî áûëà áû âûðàáîòêà
íîâîé ïðàêòè÷åñêîé êðèòèêè è êðèòè÷åñêîé ïðàêòèêè – âîçìîæ-
íî, ïîëèòèêè ñêîðåå êðèòè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ, ÷åì öåëè, òàê
êàê ïîëèòèêà öåëè â êîí÷åíîì ñ÷åòå õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåòåíçèåé
íà ïðèâèëåãèðîâàííîå çíàíèå.
Ïîñòìîäåðíèñòñêèå òåîðåòèêè, òàêèå êàê Ëèîòàð, Ëàêëî è Ìóôô
(è, ñîâñåì èíûì îáðàçîì, Äæåéìèñîí), ïîä÷åðêíóëè, ÷òî äèñêóðñ
ïîñòìîäåðíèçìà ñàì ïî ñåáå åñòü ïðîäóêò èñòîðèè. Òàê, Ëàêëî
è Ìóôô çàÿâëÿþò, ÷òî «èìåííî ïîòîìó, ÷òî í å ò  á î ë ü ø å  òâåð-
äûõ îñíîâàíèé, ïðîèñòåêàþùèõ èç òðàíñöåíäåíòàëüíîãî ïîðÿä-
êà, ïîòîìó, ÷òî á î ë ü ø å  í å ò  öåíòðà, êîòîðûé ñâÿçûâàåò âìåñòå
âëàñòü, çàêîí è çíàíèå, ñòàíîâèòñÿ íåîáõîäèìûì ñîîòíåñòè îïðå-
äåëåííûå ïîëèòè÷åñêèå ïðîñòðàíñòâà ÷åðåç ãîñïîäñòâóþùèå àð-
òèêóëÿöèè [â ïðîòèâîâåñ òîòàëèçèðóþùåé ñèñòåìå]… Êàæäàÿ
ïîïûòêà íàëîæèòü îêîí÷àòåëüíûé øîâ è îòâåðãíóòü ñîâåðøåííî
îòêðûòûé õàðàêòåð ñîöèàëüíîãî, êîòîðûé ôîðìèðóåòñÿ ëîãèêîé
äåìîêðàòèè, âåäåò ê òîìó, ÷òî Ëåôîðò îïðåäåëÿåò êàê «òîòàëèòà-
ðèàíèçì»; ò. å. ê ëîãèêå êîíñòðóèðîâàíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî, êîòîðàÿ
îïðåäåëÿåòñÿ íåêèì îòïðàâíûì ïóíêòîì, èç êîòîðîãî îáùåñòâî
ìîæåò áûòü ïðåâîñõîäíî óïðàâëÿåìî è ïîçíàâàåìî»18 . Êîí÷åíî,
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ýòî èìååò çíà÷åíèå êàê óòâåðæäåíèå íå òîëüêî î òîì, ÷òî íå ñóùå-
ñòâóåò áîëüøå â å ð û  â ïîäîáíûå îñíîâàíèÿ è öåíòðû, íî ïîòîìó
÷òî îíè áîëüøå íå ñóùåñòâóþò â ëþáîì òîì ñìûñëå, â êàêîì îíè
ñóùåñòâîâàëè ðàíüøå. <…>
Â ëþáîì ñëó÷àå ýòà ïîçèöèÿ êîíòðàñòèðóåò ñ ïîçèöèåé Äåððè-
äû è äå Ìàíà, ïîñêîëüêó òî, îñîçíàåò ëè äåêîíñòðóêöèÿ äîñòàòî÷-
íî ñîáñòâåííóþ èñòîðè÷íîñòü êàê ìåòîä, áåçóñëîâíî íàõîäèòñÿ ïîä
âîïðîñîì. Áîëåå òîãî, õîòÿ ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ Äåððèäû – çàïàä-
íàÿ ôèëîñîôèÿ íà÷èíàÿ ñ Ïëàòîíà, åãî êðèòèêà íè÷åãî íå ãîâîðèò
î òîì, ÷òî åñòü èñòîðè÷åñêè îñîáåííîãî â êàæäîé êîíêðåòíîé òî÷-
êå åå ðàçâèòèÿ, îí ïðîñòî ïîíèìàåò åå êàê öåëîå. Òàêèì îáðàçîì,
õîòÿ ìåòîä äåêîíñòðóêöèè ìîæåò áûòü âçÿò èñòîðèêîì äëÿ èíòåð-
ïðåòàöèè îòäåëüíûõ òåêñòîâ, äåêîíñòðóêöèÿ êàê ýïèñòåìîëîãèÿ
ïðàêòè÷åñêè íåñîâìåñòèìà ñ çàíÿòèåì èñòîðèêà. Îäíàêî íåñîì-
íåííî åñòü ÷òî-òî äîñòîéíîå âîñõèùåíèÿ â òîì, êàê Äåððèäà ïî-
ñòîÿííî áðîñàåò âûçîâ òåíäåíöèè íîâîãî òåðÿòü ñâîþ îñòðîòó
ïî ìåðå òîãî, êàê îíî ñòàíîâèòñÿ ïðèñïîñîáëåííûì è îñâîåííûì
çíàíèåì. <…>
Îäíàêî ñðåäè èñòîðèêîâ îñòàåòñÿ îñíîâíàÿ òðåâîãà, âûçâàííàÿ
äåêîíñòðóêöèåé, à èìåííî: äåëàÿ òåêñò â êîíå÷íîì ñ÷åòå íåðàçðå-
øèìûì, îíà óíè÷òîæàåò îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäïî÷òåíèÿ êàêîé-ëèáî
îäíîé èíòåðïðåòàöèè è ïîòîìó äåëàåò íåâîçìîæíûì íàïèñàíèå
îáùåïðèíÿòîé èñòîðèè. <…> Ìû, èñòîðèêè, äîñòàòî÷íî õîðîøî
ïðèíèìàëè òî, ÷òî ÿçûê, ñòðóêòóðà è ñòèëü èñòî÷íèêîâ íå ïðîçðà÷-
íû, íî ìû áîëåå ñäåðæàííû â ïðèìåíåíèè òåõ æå ëèíãâèñòè÷åñêèõ
ïðåäñòàâëåíèé â îòíîøåíèè íàñ ñàìèõ: ÿ äóìàþ, íå ïðîñòî èç ÷èñ-
òîé ïðîôåññèîíàëüíîé ùåïåòèëüíîñòè, íî ïîòîìó, ÷òî ýòî ñìåùà-
åò ãðàíèöó ìåæäó èñòîðèêîì è îáúåêòîì åå (èñòîðèè. – Ïåð.) ïî-
çíàíèÿ. Êàê óêàçàë Õåéäåí Óàéò, èñòîðèÿ íàððàòèâà – ýòî íå òåîðèÿ
èñòîðèè êàê òàêîâàÿ (äàæå åñëè ïðîáëåìàòèçèðîâàòü «ñîäåðæàíèå
ôîðìû», êàê äåëàåò îí, èçáåæàòü ýòîé ñâÿçè íå òàê-òî ïðîñòî, êàê
îí [Óàéò] õî÷åò). Äîâîäû Óàéòà î íàððàòèâíîé ñòðàòåãèè èñòîðèè
íàõîäÿò ïàðàëëåëü â ïîñòñòðóêòóðàëèñòñêèõ ïðåäïîëîæåíèÿõ î ñî-
îòíîøåíèè ëèòåðàòóðû è êðèòèêè. Áàðò, Äåððèäà è äå Ìàí ñòèðà-
þò óñëîâíóþ ãðàíèöó, âîçâåäåííóþ ìåæäó ëèòåðàòóðîé è ëèòåðà-
òóðíîé êðèòèêîé íà îñíîâàíèè òîãî, ÷òî îáå îíè â ðàâíîé ñòåïåíè
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ÿâëÿþòñÿ ïðèìåðàìè ïèñüìà èëè òåêñòà, è, òàêèì îáðàçîì, ïîä-
äàþòñÿ îäíîìó è òîìó æå òèïó ðèòîðè÷åñêîãî è ñìûñëîâîãî àíà-
ëèçà. Óàéò ïðèìåíÿåò ýòî ïîíèìàíèå ê èñòîðè÷åñêîìó íàððàòèâó
ñ ðåçóëüòàòîì (åñëè åùå íå íàìåðåíèåì) òàêîãî æå ñìàçûâàíèÿ ãðà-
íèöû ìåæäó «äîêóìåíòîì» è «èñòîðè÷åñêèì íàððàòèâîì». Â îáî-
èõ ýòèõ ïðèìåðàõ íè òåêñò (ñîãëàñíî îäíîé òåîðèè), íè òðàêòîâêà
(ñîãëàñíî äðóãîé) íå èìåþò ïðåèìóùåñòâ â ñìûñëå îáëàäàíèÿ àâ-
òîðèòåòîì èëè ïðàâîì, ÷òîáû ñîõðàíÿòü «ñâîé» ñìûñë î ò  èíòåð-
ïðåòàöèè…
Â çàêëþ÷åíèå ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îäèí ñïîñîá îöåíêè ýòèõ
ñïîðîâ – ðàññìàòðèâàòü èõ êàê ñîïåðíè÷åñòâî ìåæäó ãðóïïàìè
äèñöèïëèí, ÷üè âíóòðåííÿÿ ñâÿçü è âçàèìíûå ãðàíèöû ïðèíèìà-
þòñÿ êàê äîëæíûå. Äðóãîé ñïîñîá – ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñîäåð-
æàíèå, ãðàíèöû è âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó äèñöèïëèíàìè – ýòî
êîíâåíöèîíàëüíûå ïðîäóêòû îïðåäåëåííûõ ïîâòîðÿþùèõñÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ íàó÷íûõ ïðàêòèê, è ïîíèìàòü, ÷òî, õîòÿ òåîðåòè-
÷åñêèå ñïîðû â îñíîâíîì è, âîçìîæíî, íåèçáåæíî îáíàðóæèâàþò
ñåáÿ â ïðåäåëàõ äèñöèïëèíàðíûõ ãðàíèö, â äåéñòâèòåëüíîñòè îíè
ïðåîäîëåâàþò èõ è ëó÷øå âñåãî ìîãóò áûòü ðàññìîòðåíû çà èõ
ïðåäåëàìè, êàê ýòî óæå ñëó÷èëîñü â ïîçèöèîíèðîâàíèè ôèëîñî-
ôèè è òåîðèè. Ñîïåðíè÷åñòâî îáëàñòåé íàóê â ýòîì ñìûñëå – ýòî
íå ïîñòîÿííàÿ áîðüáà çà ïðåâîñõîäñòâî, à òîò ñàìûé ïðîöåññ, ñ ïî-
ìîùüþ êîòîðîãî ñîçäàåòñÿ íîâîå (äðóãîå) çíàíèå. Îäíàêî ñåãîäíÿ
óñëîâèÿ êóëüòóðíîãî è íàó÷íîãî ïðîäóöèðîâàíèÿ ïîðîæäàþò ñî-
ïåðíè÷åñòâî ìåæäó ïîâòîðåíèåì è ïåðåñìîòðîì, â êîòîðîì êóëü-
òóðà ïåðåñìîòðà íàëîæåíà íà êóëüòóðó ïîâòîðåíèÿ; ðûíîê, íà êî-
òîðîì, êàê è ïðè ëþáîì äðóãîì îáìåíå, îäíà èìååò áîëüøå âëàñòè,
÷åì äðóãàÿ, îïðåäåëÿòü «âûáîð». Äàæå åñëè ýòà ñèòóàöèÿ ÷àñòî
ÿâëÿåòñÿ çàïóòûâàþùåé è èíîãäà äåñïîòè÷åñêîé, ÿ íå äóìàþ, ÷òî
åñòü óäîâëåòâîðèòåëüíûé îòâåò íà òî, ÷òî èíòåëëåêòóàëüíûé ïå-
ðåñìîòð – ýòî ïðîñòî î÷åðåäíîé âèòîê ìîäû, èëè ïðèáåãàòü ê äðó-
ãèì óñëîâíûì çàÿâëåíèÿì, äðàïèðóþùèìñÿ êàê âå÷íûå èñòèíû,
êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû äèñöèïëèíàðíûìè, ìîðàëüíûìè èëè ïîëè-
òè÷åñêèìè òåðìèíàìè. Òåì íå ìåíåå íå áåçðàçëè÷íî, êàêîé ÿçûê
âûáèðàòü äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ è èñòîðè÷åñ-
êèõ ïðàêòèêàõ: èñïîëüçîâàòü ÿçûê ïîñòñòðóêòóðàëèçìà çíà÷èò âîñ-
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ïðîèçâîäèòü è äî îïðåäåëåííîé ñòåïåíè óñèëèâàòü åãî ïðåòåíçèè
íà ïðèãîäíîñòü íà äàííûé ìîìåíò.
Íåìåöê‡ÿ èñòîðèÿ
Ýòè ïðîáëåìû ñòàâÿò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî îáùèõ âîïðîñîâ
ïðàêòèêå èñòîðèè èëè èñòîðèçìó êàê òàêîâîìó, íî åñòü îïðåäå-
ëåííûå ñëåäñòâèÿ, êîòîðûå áóäóò èìåòü äëÿ èñòîðèêîâ Ãåðìàíèè
ñïåöèôè÷åñêîå çíà÷åíèå â òîì ñìûñëå, ÷òî îíè íàì ïîçâîëÿò ïî-
ñòàâèòü îïðåäåëåííûå âîïðîñû èëè ñäåëàþò òùåòíûìè ïîïûòêè
îòâåòèòü ñ òî÷êè çðåíèÿ èñòîðèè íà íåêîòîðûå äðóãèå. Ìîæíî òàê-
æå ñïðîñèòü, êàêèå âîïðîñû ïðåäðåøåíû òàêèìè òåîðåòè÷åñêèìè
ïîëîæåíèÿìè è, êðîìå òîãî, êàêèå âûçîâû ñîâðåìåííîé òåîðèè
ïðåäñòàâëÿåò èçó÷åíèå íåìåöêîé èñòîðèè. ß îãðàíè÷èâàþ çäåñü
ìîè íàáëþäåíèÿ ïðèìåðîì íàöèîíàë-ñîöèàëèçìà, ñîçíàâàÿ, ÷òî
íàöèçì ñòàë âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ îòêðûòûì ïîëåì ñïîðîâ èëè
êîíêðåòíûì ïðèìåðîì ïðîâåðêè ñëîæíûõ ïðîáëåì èñòîðè÷åñêîé
ïðàêòèêè.
Ñàìûå ãëàâíûå èç âîïðîñîâ, ïîäíèìàåìûõ ýòèì âçàèìîîòíî-
øåíèåì, – ýòî ïðîáëåìû ðàöèîíàëüíîñòè è ðåëÿòèâèçìà. Ãîâîðÿ
ïðÿìî, ÷òî ìîæíî ñêàçàòü î íàöèîíàë-ñîöèàëèçìå êàê èäåîëîãèè
èëè ïîëèòè÷åñêîì äâèæåíèè è ðåæèìå ñ ïîìîùüþ òåîðèé, êîòî-
ðûå, ïî-âèäèìîìó, îòíîñÿòñÿ ñêåïòè÷åñêè ê ðàöèîíàëüíîñòè êàê
ñïîñîáó îáúÿñíåíèÿ, êîòîðûå ñîïðîòèâëÿþòñÿ ïðåòåíçèÿì íà èñ-
òèííîñòü, äåëàþò îòíîñèòåëüíîé è ðàñøèðÿþò ïîíÿòèå «âëàñòü»,
íå ìîãóò ÷åòêî îïðåäåëèòü îòâåòñòâåííîñòü è íå ìîãóò îòäàòü ïðåä-
ïî÷òåíèå (îäíîé) èñòèíå èëè ìîðàëè ïåðåä (ìíîæåñòâîì) èíòåð-
ïðåòàöèåé? Ñëåäóþùàÿ îñîáàÿ è ñèëüíàÿ îáåñïîêîåííîñòü èñòî-
ðèêîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî êîðíè äåêîíñòðóêöèè, ïî-âèäèìîìó,
ëåæàò â òîì æå ïîâîðîòå ê èððàöèîíàëüíîìó, èç êîòîðîãî, êàê ñ÷è-
òàåòñÿ, âûðîñëà ôàøèñòñêàÿ èäåîëîãèÿ. <…>
Òàêæå åñòü îïàñåíèå, ÷òî íàöèîíàë-ñîöèàëèçì áóäåò íèçâåäåí
ïîä áåçîòâåòñòâåííûì âçãëÿäîì ïèñàòåëÿ âðîäå Áîäðèéÿðà äî óðîâ-
íÿ åùå îäíîãî øîó â ðÿäó êîììåð÷åñêè âûãîäíûõ ñïåêòàêëåé –
îïàñåíèå, ÷òî â êîíöå êîíöîâ êîíöåíòðàöèîííûé ëàãåðü áîëüøå
íå áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê êàòàñòðîôà ÷åëîâå÷åñòâà, à ïðîñòî
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êàê ðèòóàë èëè èãðà19 . Â ýïîõó, êîãäà òàê ìíîãî äðóãèõ ïîëèòè-
÷åñêèõ ñèìâîëîâ îòäåëåíî îò èõ îâåùåñòâëåííîãî çíà÷åíèÿ âñå-
ñêóïàþùåé ñèëîé ðûíêà è ðàñïðîñòðàíåíî â êà÷åñòâå ïðåäìåòîâ
ïîòðåáëåíèÿ, ÷òî èíîå, êðîìå êàê ñèëà äîìèíèðóþùåé èñòîðè÷åñ-
êîé ìîðàëè, ïðåäîòâðàòèò âîçðîæäåíèÿ ñâàñòèêè, áóêâ ÑÑ èëè äàæå
òàòóèðîâêè Îñâåíöèìà â êà÷åñòâå ìîäíîãî óêðàøåíèÿ? È ÿâëÿåò-
ñÿ ëè ñâåäåíèå èõ çíà÷åíèÿ íà íåò áîëåå èëè ìåíåå ïðåäîñóäè-
òåëüíûì, ÷åì èõ âûòåñíåíèå èëè ïðîñëàâëåíèå? Õîòÿ íåìíîãèå
èñòîðèêè â íàøè äíè ñòàëè áû çàÿâëÿòü, ÷òî èõ çàäà÷à – ãëàâíûì
îáðàçîì èçâëå÷ü íðàâñòâåííûå óðîêè èç ïðîøëîãî, ÷óâñòâî äîëãà
äîâëååò íàä ïðîøëûì, êîãäà ýòîò ìîðàëüíûé ãðóç ëåã÷å áðàëè
íà ñåáÿ è íåñëè íå ñ òàêèì òðóäîì. Ïîäâåðãàòü ñîìíåíèþ âîçìîæ-
íîñòü èñòîðè÷åñêîé èñòèíû îçíà÷àåò çäåñü ñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå
ìîðàëü, è ñóùåñòâóåò ðèñê âïàñòü â àïîëîãåòèêó20 . C äðóãîé ñòî-
ðîíû, äîêàçóåìî, ÷òî íðàâñòâåííàÿ èñòèíà è èñòîðè÷åñêàÿ àóòåí-
òè÷íîñòü – îòäåëüíûå âîïðîñû, çäåñü ìîæíî âñïîìíèòü àðãóìåíò
äå Ñåðòî, ÷òî èñòîðèîãðàôèÿ îòäåëÿåò ñåáÿ îò âûìûñëà íå òåì,
÷òî îíà ïðåòåíäóåò íà ïðàâäó, à òåì, ÷òî ðàçîáëà÷àåò è îáåñöåíèâà-
åò òî, ÷òî î÷åâèäíî ëîæíî21 . Ìîæíî òàêæå óêàçàòü, ÷òî ïîäâåðãàòü
ñîìíåíèþ îñíîâû ìîðàëè – íå òî æå ñàìîå, ÷òî îòðèöàòü öåí-
íîñòü âñåîáùèõ ñîãëàøåíèé î íîðìàõ îáùåñòâåííîãî è èíäèâè-
äóàëüíîãî ïîâåäåíèÿ.
Ýòè âàæíûå âîïðîñû íå áóäóò ðàçðåøåíû â êîðîòêîì ýññå,
è ïîäíÿòü èõ, âåðîÿòíî, íå áîëåå ÷åì ïîâòîðèòü î÷åâèäíîå. Íî ñ ïî-
çèöèè îáñóæäàåìîé çäåñü ïðàêòè÷åñêîé èñòîðèîãðàôèè íåîáõîäèìà
êðèòè÷åñêàÿ îöåíêà çàòÿíóâøåãîñÿ íåæåëàíèÿ áîëåå ñåðüåçíî âîñ-
ïðèíèìàòü ôàøèñòñêóþ èäåîëîãèþ êàê ïðåäìåò èçó÷åíèÿ. Òðàäè-
öèîííûé ïîäõîä èñòîðèè èäåé ê íåé áûë, áåçóñëîâíî, êðàéíå íå-
óáåäèòåëüíûì äëÿ ïîêîëåíèÿ èñòîðèêîâ, âîñïèòàííîãî ñîöèàëüíîé
èñòîðèåé, íî íîâàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ èñòîðèÿ ïðåäëàãàåò àëüòåð-
íàòèâíûé àíàëèòè÷åñêèé ïîäõîä, êîòîðûé äîñòîèí ïðèìåíåíèÿ
ê òåêñòàì, è ñ åãî ïîìîùüþ ìîæíî àíàëèçèðîâàòü ïðàêòèêè ôàøèç-
ìà. Äî òåõ ïîð, ïîêà ýòî íå ñäåëàíî, ÿ íå ñ÷èòàþ, ÷òî åñòü êàêèå-
ëèáî îñíîâàíèÿ äëÿ áåçàïåëëÿöèîííûõ óòâåðæäåíèé î ñóùíîñò-
íîì ôàøèçìå äå Ìàíà èëè Õàéäåããåðà êàê ôèëîñîôîâ, íåçàâèñèìî
îò òîãî, ÷òîáû ìîæíî áûëî áû ñïðàâåäëèâî ñêàçàòü îá èõ ëè÷íîì
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ïîâåäåíèè. Ëþáîïûòíî, ÷òî âî âñåõ îïóáëèêîâàííûõ áåñêîíå÷íûõ
ñïîðàõ îá ýòèõ ëþäÿõ ñîõðàíÿëîñü ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå óìîë÷à-
íèå î ïîçèöèÿõ îáîèõ â îòíîøåíèè äåéñòâóþùèõ ïîñûëîê è òåê-
ñòîâ ôàøèñòñêîé èëè íàöèñòñêîé èäåîëîãèè: êàê åñëè áû ýòî áûëî
ÿñíî, óæå î÷åâèäíî è â òî æå âðåìÿ íå î÷åíü âàæíî; êàê åñëè áû
îäèí àêò ïåðå÷èòûâàíèÿ áûë áû äîñòàòî÷åí äëÿ äîêàçàòåëüñòâà
òî÷êè çðåíèÿ â ïîëüçó èëè ïðîòèâ îáâèíÿåìûõ. Ñèëüíûé äèñáà-
ëàíñ ìåæäó íàïðÿæåííûì, äàæå íàâÿç÷èâûì, ïåðå÷èòûâàíèåì
Õàéäåããåðà è äå Ìàíà, ñ îäíîé ñòîðîíû, è èãíîðèðîâàíèåì èõ
ïðåäïîëàãàåìîãî èäåîëîãè÷åñêîãî confrères (ñîòîâàðèùåñòâî, áðàò-
ñòâî. – Ïåð.), ñ äðóãîé, íåñîìíåííî çàñëóæèâàåò òîãî, ÷òîáû îáðà-
òèòü íà íåãî âíèìàíèå – íå òîëüêî ÷òîáû óñòàíîâèòü ðàâíîâåñèå
ìåæäó äâóìÿ ñòîðîíàìè ñïîðà, íî òàêæå ÷òîáû èññëåäîâàòü, ïî÷åìó
ïðàêòè÷åñêè âñå ó÷àñòíèêè äèñêóññèè óâåðåííî ñîõðàíèëè ìîë-
÷àíèå ïî ýòîìó ïîâîäó. Òåêñòîâûé ïðîåêò òàêîãî ðîäà ïðîâåðèë
áû öåííîñòü ïîñòñòðóêòóðàëèñòñêîãî ÷òåíèÿ, îñîáåííî åñëè áû
îí ñìîã äåêîíñòðóèðîâàòü ñîîòíîøåíèå ðàöèîíàëüíîãî è èððàöè-
îíàëüíîãî íà ïðèìåðå îäíîãî ñòàâøåãî êëèøå óòâåðæäåíèÿ îá èõ
ðàçëè÷èè.
Ìîå âòîðîå çàìå÷àíèå âûòåêàåò èç ýòîãî. Èððàöèîíàëüíîñòü
è íàñèëèå ÷àñòî îáúÿâëÿþòñÿ ñèíîíèìàìè, òàê ÷òî îòñòóïëåíèå
îò ðàöèîíàëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ïðèáëèæåíèåì ê íàñèëèþ, çàìåíîé
ïîëèòèêè ïðèíóæäåíèÿ ïîëèòèêîé óâåùåâàíèÿ èëè äàæå íðàâ-
ñòâåííûì êîíôëèêòîì. Ýòî íèãäå íå ïðîâîçãëàøàåòñÿ áîëåå ÿñíî,
÷åì â ñëó÷àå ñ ôàøèçìîì, àðõèòèïè÷åñêèì êóëàêîì, íàíåñøèì
óäàð â ëèöî ãóìàíèñòè÷åñêîé ðàöèîíàëüíîñòè ýïîõè Ïðîñâåùå-
íèÿ. Îäíàêî óïðîùåííîå ñîïðÿæåíèå ôàøèçìà è èððàöèîíàëü-
íîñòè íèêîãäà íå èñêëþ÷àëî áîëåå ãëóáîêîãî àíàëèçà ñëîæíîé
âçàèìîñâÿçè ìåæäó Ïðîñâåùåíèåì, ðàöèîíàëüíîñòüþ è ñîâðåìåí-
íîñòüþ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ôàøèçìîì, îñîáåííî íàöèñòñêèì ðà-
ñèçìîì, ñ äðóãîé. Â øèðîêîì ñìûñëå, íóæíî òîëüêî âñïîìíèòü
î Ëóêà÷å, Àäîðíî è Õîðêõàéìåðå, Àðåíäò, â òî âðåìÿ êàê ñåãîäíÿ
òå æå ïðîáëåìû çàòðàãèâàåò Äåòëåâ Ïîéêåðò ñ åãî ïîíÿòèåì «ïà-
òîëîãè÷åñêîãî ñîâðåìåííîãî» â íåìåöêîé èñòîðèè è ïîäíèìàåò Çèã-
ìóíä Áàóìàí ïðè ïåðåîñìûñëåíèè íàöèñòñêîãî ãåíîöèäà22 .
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Ñëåäóþùèì øàãîì áûëî áû èññëåäîâàíèå òîãî, êàê äàæå ýòè
êðèòè÷åñêèå àíàëèçû çàâèñÿò îò ðåïðåññèâíîé è èíòåëëåêòóàëüíî
îãðàíè÷åííîé áèíàðíîé îïïîçèöèè ðàöèîíàëüíîãî/èððàöèîíàëü-
íîãî è çàíîâî óòâåðæäàþò åå. Ýññå Ðóäè Êîøàðà ïðåäëàãàåò âíè-
ìàíèþ äðóãîé ïðèìåð êðèòèêè ïàðû ìîäåðíèçì/àíòèìîäåðíèçì
è àíàëîãè÷íûì îáðàçîì âû÷ëåíåííûõ áèíàðíûõ îïïîçèöèé, ñîñòàâ-
ëÿþùèõ íàøå [ïðîáëåìíîå] ïîëå, â áîëüøèíñòâå ñâîåì ñâÿçàííûõ
ñ òàêèìè öåíòðàëüíûìè ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿìè, êàê ôàøèñòñêèé/
êîììóíèñòè÷åñêèé, ñîòðóäíè÷åñòâî/ñîïðîòèâëåíèå, ìèô/íàóêà, ýñ-
òåòèçàöèÿ/ïîëèòèçàöèÿ, ðåàêöèîííûé/ïðîãðåññèâíûé. Óòåøèòåëü-
íîå ðîäñòâî ìåæäó ïîçèòèâíûìè öåííîñòÿìè â ýòèõ ïàðàõ ñòîèò
òîãî, ÷òîáû åãî ïîäâåðãíóòü ñîìíåíèþ, òàê ÷òîáû ñâÿçè ìîãëè áûòü
ðàññìîòðåíû îòäåëüíî è èñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ èõ íèçâåðæåíèÿ
îòêðûëñÿ äëÿ êðèòè÷åñêîãî àíàëèçà.
Ìíå êàæåòñÿ â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ÷òî èñòîðè÷åñêîå èçó÷åíèå
íàöèñòñêîãî ãåíîöèäà â íàñòîÿùåå âðåìÿ îêàçàëîñü âòÿíóòûì â äóà-
ëèñòè÷åñêóþ ìåòàôèçèêó òàêîãî ðîäà – â áîðüáó ìåæäó òåì, ÷òî
ìîæåò áûòü íàçâàíî ã è ï å ð ð å à ë è ç ì î ì, ñ îäíîé ñòîðîíû,
è ïðåäåëüíîé äåðåàëèçàöèåé, ñ äðóãîé. Â êîíêðåòíîé ñõâàòêå ìåæ-
äó æèçíüþ è ñìåðòüþ â íàöèñòñêèõ ïðîãðàììàõ ïî óíè÷òîæåíèþ
÷åëîâåêà îòäåëüíàÿ ëè÷íîñòü ñòàëà ôèãóðèðîâàòü êàê êîíå÷íûé
îáúåêò, íà êîòîðûé ññûëàþòñÿ è êîòîðûì ïðîâåðÿåòñÿ ÷åëîâå÷åñ-
êîå ñóùåñòâîâàíèå â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ. «Õîëîêîñò» óãëóáëÿåò ôè-
çè÷åñêèé ðåàëèçì ÷åðåç ïðåäñòàâëåíèå ïðåäåëüíîãî è ïðåäåëüíî
óæàñíîãî ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó èíäèâèäóàëüíûì ÷åëîâåêîì è ìàñ-
ñàìè ëþäåé – áåçãðàíè÷íî ñòðàäàþùèìè, êîíêðåòíûìè ëþäüìè.
Òîãäà íåâûïîëíèìîé äëÿ èñòîðèêà ñòàíîâèòñÿ çàäà÷à âûñòðîèòü
çíà÷èìîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó ïðåäåëüíûì è áåñïðåäåëüíûì íà îñ-
íîâå îïûòà êàê îöåíêè èñòèíû. Äåðåàëèñòè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ – òà,
êîòîðàÿ ìèôîëîãèçèðóåò õîëîêîñò, ñàì ïî ñåáå òåðìèí óêàçûâàåò
íà ýòî – ïîñðåäñòâîì ïðåâðàùåíèÿ åãî â ñâåðõèñòîðè÷åñêîå ñîáû-
òèå, ðåàëüíîå çíà÷åíèå êîòîðîãî, âåðîÿòíî, ìîæåò áûòü ïîíÿòî
â ïîëíîì ñìûñëå òåìè, êòî ÿêîáû ïðèíèìàë â íåì ó÷àñòèå. Ãèïåð-
ðåàëèñò ñòðåìèòñÿ ñîïðîòèâëÿòüñÿ ýòîé äåèñòîðèèçàöèè ïîñðåä-
ñòâîì ôèêñàöèè îáúÿñíåíèé ãåíîöèäà â òåêñòîâûõ èñòî÷íèêàõ
è òîëêîâàíèÿõ, êîòîðûå [îáúÿñíåíèÿ] íàñòîëüêî òî÷íû è óñòîé÷è-
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âû, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî (íàïðèìåð, ðàáîòà Ãàíñà Ìîììçåíà
èëè Êðèñòîôåðà Áðàóíèíãà). Õîòÿ ýòî ïðàêòèêè ñ ñèëüíî ðàçëè÷àþ-
ùèìèñÿ ïîñûëêàìè, íî òî, ÷òî îíè èìåþò îáùåãî, òàê ýòî æåëàíèå
ç à ô è ê ñ è ð î â à ò ü  ñîáûòèÿ ïðîøëîãî íà îñíîâå èíòåðïðåòàöèè
è ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé ñîîòâåòñòâåííî. Â ýòîì ñìûñëå
îáå îíè – ÷àñòü ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà çàêðûòèÿ, êîòîðûé äîëæåí
áûòü îòêðûò äëÿ ïåðåñìîòðà.
Íåëüçÿ îòðèöàòü íè ñåðüåçíóþ äèëåììó èñòîðèêà ïåðåä ëèöîì
ýòèõ âîïðîñîâ òåîðèè è èñòîðèè, íè ôàêò, ÷òî òå èç íàñ, êòî ïðå-
òåíäóåò íà òî, ÷òîáû âûñêàçûâàòüñÿ ïî ýòèì òåìàì, íå âîâëå÷åíû
â ÿçûêîâûå èãðû, à ïûòàþòñÿ ðåøàòü ïðîáëåìû, êîòîðûå â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ èìåþò íàèáîëüøóþ êóëüòóðíóþ è ïîëèòè÷åñêóþ çíà-
÷èìîñòü. Îäíî äåëî – ïðèíèìàòü ïîñòñòðóêòóðàëèçì è ïîñòìîäåð-
íèçì, ðàñïðîñòðàíÿòü âëàñòü23 , äåöåíòðèðîâàòü ñóáúåêòû è â öåëîì
ïîçâîëÿòü ïîëåìèçèðîâàòü ñîòíå çíà÷åíèé, êîãäà ïðåäìåò îáñóæ-
äåíèÿ – Õîëîäíûé äîì (íàçâàíèå ðîìàíà ×. Äèêêåíñà. – Ïåð.), èëè
ôèëîëîãèÿ, èëè äàæå àðõåîëîãèÿ çíàíèÿ. Íî äîëæíû ëè áûòü èíû-
ìè ïðàâèëà ñïîðà, êîãäà ýòî âîïðîñ íå ïðîñòî Èñòîðèè, íî –
íåäàâíåé èñòîðèè æèçíè, ñìåðòè è ñòðàäàíèÿ, è ïîíÿòèå ñïðàâåä-
ëèâîñòè, êîòîðîå ñòðåìèòñÿ âûâåñòè íåêîå çíà÷èìîå ñîîòíîøåíèå
ìåæäó íèìè? Íà ýòî ó ìåíÿ íåò îòâåòà, è ÿ íå äóìàþ, ÷òî êàêàÿ-
ëèáî èç îáñóæäàåìûõ çäåñü òåîðèé óæå äàëà íà ýòî îòâåòû, è, âîç-
ìîæíî, îíè òàêæå íå ñïîñîáíû ñäåëàòü ýòî ïî ñóùåñòâó áåç áîëåå
äëèòåëüíûõ ïîïûòîê ïðàêòè÷åñêîé ïîëèòè÷åñêîé êðèòèêè. Íî åñòü
òåì íå ìåíåå âåùè, êîòîðûå óæå ìîãóò áûòü èçó÷åíû. Åñëè ìåòà-
ôîðà – ýòî âñå, ÷òî ó íàñ åñòü, òî íàì ñëåäóåò áûòü êðàéíå ñîçíà-
òåëüíûìè â íàøåì âûáîðå ÿçûêîâ. Åñëè ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå
êîíòåêñòû è òðàäèöèè ïðîäóöèðîâàíèÿ çíàíèÿ, òî ìû äîëæíû ñî-
õðàíèòü ïîâûøåííóþ áäèòåëüíîñòü îòíîñèòåëüíî êîíòåêñòà íà-
øèõ âûñêàçûâàíèé. Åñëè çíàíèå âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ÷àñòè÷íûì è ïðåä-
âàðèòåëüíûì è íèêîãäà – ïîëíûì è îêîí÷àòåëüíûì, òî ìû äîëæíû
áûòü íà÷åêó, êîãäà íàøè ìûñëèòåëüíûå ñõåìû çàñòûâàþò â âèäå
èíòåëëåêòóàëüíî è ïîëèòè÷åñêè îãðàíè÷åííûõ äîãì. È íàì, âîç-
ìîæíî, ïðèäåòñÿ ïðîÿâèòü æåëàíèå îòêàçàòüñÿ îò òîãî, ÷òî ìû óæå
çíàåì, – âåðîÿòíî, îñîáåííî îò íåêîòîðûõ âåùåé, êîòîðûå, êàê íàì
äóìàåòñÿ, ìû çíàåì èëè äîëæíû çíàòü ñ âåëè÷àéøåé îïðåäåëåí-
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íîñòüþ, ÷òîáû ïåðåñòðîèòü ñòðóêòóðó ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ëîêàëü-
íûì è ñòðàòåãè÷åñêèì çíàíèåì êàê â ïîëèòèêå, òàê è â èñòîðèè.
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